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A-C 
actinomycètes / actinomycetes 
Aelia germari 
baking quality of wheat 
Capsella bursa-pastoris 
cécidomyie orangée du blé 
charançon du riz 











European red mite 
fruit 
damage assessment 
évaluation des dommages 
fumigation 
fungicide résistance 




geldanamycine / geldanamycin 
Gremmeniella abietina 
mauvaises herbes 







dans les grains entreposés 
allocation des sexes 
insects 
in stored grain 
sex allocation 
Malus pumila 
43 regénération 23 
105 résistance aux herbicides 85 
105 Mayetiola destructor 61 
99 Meloidogyne hapla 35 
17 Metopolophium dirhodum 89 
105 Mo n ilin la va ce in ii-corymbosi 89 
87, 90 
86 N-P 
125 nematode chemical control 35 
117 Ophiostoma 
75 novo-ulmi 88 
87, 90 piliferum 86 
92 orange wheat blossom midge 17 
Panonychus ulmi 117 
Physalis 
heterophylla 23 
35 virginiana var. subglabrata 23 
67 phytoalexines / phytoalexins 87, 99 
89 Phytophthora fragariae var. rubi 43 
117 Picea glauca 
Pi nus 
94 
11 resinosa 91 
11 strobus 86 
35 pneumatic movement 75 
93 Populus tremula x P. alba 94 
Propylea quatuordecimpunctata 117 
17, 53 punaise des céréales 105 
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tétranyque rouge du pommier 117 
thaxtomine A / thaxtomin A 95 
Tilia spp. 93 
transgenic plants 92 




trichothecenes / trichotecenes 88 
Triticum 
aestivum 17, 53, 61, 75 , 88 
spp. 61 
Typhlocyba pomaria 86 
Ulmus procera 88 
Ustilago nuda 92 
Vaccinium angustifolium 89 
valeur boulangère du blé 105 
weeds 
régénération 23 
résistance to herbicides 85 
wheat bug 105 
Zea mays 67, 75, 89 , 93 
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